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V asfi Rıza Zobu'nun «O  Günden Bu Güne»slnl okuyo­rum günlerdir... «Bir elinizdeki bir tarih kltcbı değil­dir. İçinde yaşadığım Türk tiyatrosu olaylarının par­
çalarını bir araya getiren, bir bütün halinde manâlandıran, 
o günleri görmeyen sanatçı ve seyirciler iç in d ir panora­
ma. Tarih belgelere dayanılarak yazılır. Ben sadece gele­
cekteki bilginlere bu kitapla, o belgeleri hazırlamış oldum» 
diyor önsözde...
Sanatçıların yazdığı anılar her zaman İlginç olur. 
Hele 1917’den 1975'e dek gerçek yaşamını «sahnede» 
yaşamış bir tiyatro oyuncusunun anıları büsbütün İlginç­
tir. 1917’den 75’e kadar elli sekiz yılı buluyoruz bu koca­
man kitapta. 1917 yılının ekim ayının 13. günü, saat 11'de, 
«Darülbedcyi-i Osmani» tiyatro okuluna yazılan on beş 
yaşında bir çocuk tiyatro evrenine girer. Giriş o giriş! Bir 
daha çıkmayacak ordan. 1975 ağustosunda emekli olsa 
da, bu «sanattan emekli» olmak değildir, İstanbul Beledi- 
yesi’nin bir görevlisi olarak emekliye ayrılmaktır. Vasfi 
Rıza’lar yaşadıkları sürece «sanatçıdırlar, güçleri yetti­
ğince, ellerinden geldiğince...
«O  Günden Bu Günesyi tanıtmaya kalkmak, parçalar 
almak, bir çok konularda düşünceler belirtmek, sayfalar 
sürer... Yer yer eleştiriler de yapmak olası, övgüler de... 
Nice İbret verici olay var 1926 yılında Bursa’ya gelirler 
Gazi Paşa’nın huzurunda temsil verecekler. Vali, Behzat'- 
la Raşlt Rıza'yı çağırır:
«—  Kumpanyanız kalabalık mı?
—  On yedi kişiyiz.
—  Tabii çalgıcıları da getirdiniz, çünkü burda bula­
mazsınız.
Raşit elbette fena bozulmuş,
—  Biz çalgıcı kullanmayız.
—  Allah Allah, o halde kadınlarınız nasıl oynarlar? 
—  Neyi nasıl oynarlar?
—  Kantoyu çalgısız nasıl oynarlar demek İstiyorum. 
Raşit adamı süzmüş ve ilk ağızda patlak vermemek 
İçin İşi alaya vurup Behzat'ı göstermiş:
—  Bu zurna çalar, ben de davul böylece oynatırız, 
Raşit diyor ki «Herif alay ettiğimin farkına varmadı 
da. Suratında, beğenmeyenlere mahsus bir Işmizaz belir­
di. Davul zurna ile kanto oynayan böyle derme çatma bir 
oyuncu topluluğunu Gazi Paşa'nın huzuruna ne cesaret­
le çıkaracağını düşündü herhalde. Şu Bursa seyahati­
mizin en büyük faydası Vali Bey'e dokundu. Paşanın ve 
yanında bulunanların tiyatro anlayışını görmesi epeyce 
şeyler öğretmiş olacak kendisine. Çünkü seneden seneye 
terfi ede ede yalnız yüksek makamlara çıkmakla kalma­
dı. Ankara'ya gittikçe onu tiyatromuzun seyircisi olarak da 
görmeye başlamıştık.»
Böyle bir savaşımdır bir avuç sanat gönüllüsünün ya­
rım yüzyıldır verdikleri... Muhsin’ler, Vasfl’ler, Galip'ler, 
Behzat'lar, Hazım’lar, Raşlt Rıza’lar yalnız «öncü» olmak­
la kalmadılar, «örnek» de oldular, «eğitici» de... Tiyatro 
nedir bilmeyen yalnız halk yığınları değildi. En büyük 
görevliler de «tiyatro» derken ya orta oyununu ya kan­
toyu, ya da tuluat temsillerini anlıyorlar, biliyorlardı. Bur­
sa Valisi 1926'da İşte böyle konuşuyordu. İlerde daha yük­
sek görevlere gelecek bu kişinin adını vermemiş Zobu. 
Ben bir rastlantıyla sordum, öğrendim. Şaştım kaldım 
kimliğini görünce...
Vasfi Rıza Zobu, tiyatronun yalnız bir sanatın klşlle- 
lerlne, anlayanlarına bırakılmasını İstiyor. Yani başkaları 
karışmasınlar, yönetimine, şusuna busuna! Şöyle yazıyor 
bir yerde: «Ama ömrüm boyunca şunu gördüm kİ Tiyatro 
İşlerine, tiyatroculardan gayri insanların, meslek ve me­
muriyetlerindeki aklı ne derece yüksek olursa olsun mü­
dahaleleri daima zararlı olmuş, bütün İyi niyetlerine rağ­
men İşi kötüye götürmüşlerdir. Tiyatro İdare edenlerin bu 
gibi dostlardan her zaman çekinmesi ve kaptlmaması, 
kendilerinin ve Türk tiyatrosunun selâmeti İçin şarttır.»
Tiyatro derken, tiyatrodan anlayan kişiler derken sa­
yın Zobu yalnız oyuncuları düşünüyor. Peki, yazarlar? 
Tiyatro yazarları, eleştiriciler? Onları pek bu evrene sok­
muyor. Hangi yazarın adı geçse, onda bir kusurlu yan, 
yanlış bir davranış, bir tutum görüyor. Oyunları, çevirileri 
oynandığı sürece oyuncuları, Şehir Tiyatroları’nı alkışlar, 
överler, ama 6lr de oyunlarını geri çevirdiniz mi, alır ka­
lemi ellerine ateş püskürürler! Bu anılarda bütün yazar­
lar bu kuralın dışına çıkarılmamış. Mahmut Yesari’den 
Peyaml Safa’ya, Selim Nüzhet’e, Halit Fahri’ye vb.lerlne 
dek... Denecek kİ o yıllarda «gerçek oyun yazarı», yani ti­
yatrodan anlayan edebiyatçı var mıydı? Ama buna karşı 
aynı savı oyuncular İçin de ileri sürmek olasıdır. Nasıl 
oyuncular «kendi kendilerine» yetişip tiyatro nedir öğ­
rendiler ve yığınlara da öğretiilerse, oyun yazarları da 
öyle yetiştiler, kendi kendilerine!..
«O  Günden Bu Güne» böyle kısacık bir yazıda tanı­
tılmayacak, anlatılmayacak kadar geniş kapsamlı, anlam­
lı, önemli bir anılar toplamıdır. Gerçekten de tiyatro tari­
himiz İçin eşsiz bir belgedir.
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